聖徳太子信仰と「太陽の道」 ―二上山を巡る竹内街道の思想と信仰― by 藤谷　 厚生
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であったが、後に水谷慶一氏によって NHK スペシャル「知られざる古代―謎の北緯 34 度 32
































































































































































































の伝記によれば、622 年 2 月 21 日に太子妃の膳大郎女が亡くなり、翌 22 日（『日本書紀』では



















































































































































































































因明を修学したことがあった。法隆寺からの帰路、当麻寺に詣で竹内峠を越えて、9 月 13 日か
ら太子廟に 3 日 3 夜参籠したのであった。その 2 日目夜半に奇瑞の夢告があり、偈文を得たと
いうことが、『親鸞上人正統伝』（良空撰）に所載されている。
　また西大寺の叡尊律師も、寛元四年（1246）2月に太子廟において502人に菩薩戒を授け、5
月 8 日より 6 月 8 日までの 1 ヶ月間、最勝王経を転読、講讃して国家の安穏を祈願している。
さらに一遍上人も弘安九年（1286）には四天王寺、住吉大社、太子廟、当麻寺を巡拝したとさ

























（ 1 ）	『古代の鉄と神々』真弓常忠著	pp. 41-42 より引用、参照。





（ 4 ）	『古事記』（中）次田真幸訳注	pp. 167-168	より引用、参照。









（ 6 ）	『当麻寺』河原由雄著	pp. 154-155 より引用、参照。
（ 7 ）	『往生要集』の成立・内容については、石田瑞麿氏の『源信』（日本思想大系 6）p. 427 以下の解説文
を参照。
（ 8 ）	 東京国立博物館の解説文［国宝山越阿弥陀図・2019 年 2/13 ～ 3/10 まで同館 2 階に展示］（ https://
www.tnm.jp/modules/r_exhibition/index.php?controller=item&id=5375）より引用、参照。


















































taisha	 shrine	（大鳥大社）	 in	Sakai	City,	Mt.	Nijo	（二上山）	 on	 the	prefectural	border	between	Osaka	
and	Nara,	and	Oh	shrine	（多神社）	in	Tawaramoto	town	of	Nara	prefecture,	to	the	east	are	Hashika	tomb	





and	 it	 is	 linked	 with	 his	 rough	 soul	 of	 Kishinomiya	（喜志宮）in	 Tondabayashi	 city.	 Furthermore	 it	
advances	to	the	country	of	Izumo	where	the	world	of	the	dead	is	supposed	to	be.	The	characteristic	view	
of	the	religion	that	his	soul	is	to	be	eventually	connected	with	the	harmony	soul	of	Izumo	Taisha	（出雲








religious	 transformation	 can	 be	 found	 in	 Yamagoshino-amida	 figure	（山越阿弥陀図）	 conceived	 by	
Genshin.	On	the	other	hand,	the	center	of	the	Pure	Land	thought	that	took	place	by	Taima-mandara	（当
麻曼荼羅）	 conclusively	moved	 from	Taimadera	 temple	（当麻寺）	 to	 Shitennoji	 temple	（四天王寺）,	
which	was	considered	to	be	the	center	of	the	east	gate	of	the	Pure	Land.
	 The	active	movement	by	the	Nenbutsu	saints	（念仏聖）	happened.	In	their	faith	and	activities,	we	
saw	 a	 new	 development	 on	 the	 faith	 in	 Prince	 Shotoku,	 centering	 on	 his	 sepulcher	（太子廟）.	 In	
Kamakura	period,	a	unique	form	of	faith	was	created	in	which	many	Nenbutsu	saints	visited	and	stayed	
there	to	receive	the	revelation	and	the	miracle	of	dreams	.	It	was	also	a	kind	of	practical	training	for	the	
Nenbutsu	 saints	 to	obtain	 the	 experience	of	miracle	 in	proof	of	 the	disappearance	of	 the	 sins	 and	 the	
rebirth	to	Pure	Land.
	 In	this	way,	a	route	from	Shitennoji	temple	to	Taimadera	temple	via	the	sepulcher	of	Prince	Shotoku	
was	established	here.	Takenouchi	road	has	come	to	have	the	aspect	of	‘Sacred	Road’	（聖の道）where	the	
Nenbutsu	saints	come	and	go	as	such	a	road	of	the	Pure	land	beliefs	and	the	faith	in	Prince	Shotoku.
keywords：	The	Faith	in	Prince	Shotoku	（聖徳太子信仰）,	The	Sun	Road	（太陽の道） 
Mt.	Nijo	（二上山）,	Takenouchi	Road	（竹内街道）
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